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เจ็ดข้ันตอนการสํานึกผิดและไดรับพระ
เยซูคริสต
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เจ็ดขั้นตอนการสํานึกผิดและไดรับ
พระเยซูคริสต
2
คนมากขึ้นตองแนะนําใหสํานึกผิดและไดรับพระ
เยซูคริสตผูชวยชีวิตลงในหัวใจของพวกเขา.
สมุดน้ีจัดทําขึ้นเปนแนวทางสําหรับผูท่ีตองการ
กลับเน้ือกลับตัว.
หมายเหต:ุ หากคุณไมแนใจเก่ียวกับสิ่งท่ีจะทํา
โปรดวิงวอนพระเจาสําหรับคําแนะนํา. เขาจะ
ตอบรับการละหมาดของคุณ.
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ยอมรับ
3
ยอมรับวาคุณไดทําใหหลายความผิดพลาดและบาปทุก
หลายปมานี้ในชีวิตคุณ.
ทุกความผิดพลาดและบาปถูกหามไมใหโดยพระเจาผูเปน
พอและคุณควรจะตองถูกลงโทษเพราะความผิดพลาด
เหลานั้น.
แตเพราะพอของเธอรักคุณแลวแตเขาทําใหคุณมีโอกาส
ที่จะ สารภาพ บาปและเสียใจและขอขมาโทษที่จะ
ไดรับการบาปของเขาโดยผานบาปเทานั้นลูกชายคน
เดียวของพระเยซูคริสตที่ผูชวยเหลือ.
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เขียน
4
เอากระดาษแผนหน่ึงและเปนปากกาหรือดินสอ.
เขียนลงหมดความผิดพลาดและบาปลงบน
กระดาษ.
จําไดมากเทาท่ีเปนไปได.
“สําหรับโดยมีคุณเกรซลุงบันทึกวาโดยผานความ
ศรัทธาของตัวคุณเองไมไดเปนของขวัญจาก
พระเจา...”Ephesians 2:8
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สวด
5
สวดใหคุณพอในช้ันฟา:
"พอในฟากฟาบาวของคุณ ... .. (ระบุช่ือ) จะหันไปพอ
ไดรับรูผิดและความผิดของเราเราจะไมทําซํ้า
ขอผิดพลาดและความผิด ของเรา. จากขณะนี้เรา
ยอมรับพระเยซูคริสตเปนของเราบุคคลผูชวยเหลือจาก
นี้ไปตลอดไป . ขอขอบคุณสําหรับวิญญาณบริสุทธ์ิได
แนะนําและชวยเราในวันนี.้ ในช่ือของ begotten Son 
เฉพาะของพระเยซูคริสตเราสวด. Amen. "
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ไดรับคํายืนยันวา
6
คํายืนยันวาตอนนี้คุณไดยอมรับกลับไป
เปนเด็กของพอของเธอในสวรรคเพราะ
คุณเช่ือบาปเทานั้นในบุตรชายของเขา
,พระเยซูคริสตลูกชาย. อานจอหน 3 : 
16
กําหนดพฤติกรรมของคุณและไมซํ้าอีก
คร้ังบาปทั้งหมดของคุณ. ไมมีขอขมา
โทษสําหรับผูที่ตั้งใจจะมีชีวิตอยูตอไป
ในบาป
จะแสดงความรักของพอของคุณในชีวิต
คุณ.
“เพราะพระเจารัก
ที่โลกวาเขาทํา
ใหบุตรชายของ
เขามีเพียงบาป
ลูกชาย”วาใคร
เชื่อในตัวเขาจะ
ไมตายแตมีชั่วนิ
รันดรไร
ชีวิต"(จอหน 3 : 
16 )
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เริ่มการอาน คัมภีร
7
เริ่มการอาน คัมภีร เปนประจํา,คุณสามารถเริ่มจาก
คําสอนของพระเยซูของ Matthew Effect .
เขารวมการศึกษาช้ันเรียนมี คัมภีร ไบเบิลหลักเปน
ประจําในโบสถใกลท่ีสุด.
ขอคําแนะนําจากผูเฒาผูแกหรือบาทหลวงท่ีโบสถ
ของคุณ.
สวดมนตออนวอนของเราในสวรรคบทสวดพอ(ดู
หนาสุดทาย)
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พูดถึง
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พูดถึงสิ่งท่ีพระเยซูทรงพระเยซูไดทําอะไรใหคุณ
ในชีวิตคุณ.
เปนพยานมีชีวิตของพระเยซูคริสตคนรอบขางคุณ.
ไมปลอยใหครอบครัวของคุณและเพ่ือนของคุณ
ไมไดยินเรื่องพระเยซูคริสตท่ีผูชวยเหลือ. พวก
เขายังตองการท่ีจะไดยินขาวดีเหมือนคุณ.
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สอน
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หากในระหวางครอบครัวและเพ่ือนมีผูท่ีตองการ
กลับเน้ือกลับตัวหลังจากการ ฟงพยานของพวก
เขาสอนวิธีการเชนเดียวกับสิ่งท่ีคุณไดเรียนรูท่ีน่ี.
สําเนาคูมือน้ีใหมากท่ีสุดและใหคุณสามารถ
สําเนาไปยังแตละของพวกเขา. แจกจายสําเนา
ใหผูอ่ืนรอบคุณ.
เชิญเขารวมสมาคมและเคารพบูชาในโบสถของ
คุณ.
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บันไดหนาถัดไป
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อาน Apostles 'ลัทธิหรือ Nicene ลัทธิในการเคารพบูชาใน
โบสถ. เรียนรูและการปฏิบัติ Creeds เหลานี้เชนท่ีคุณ
สามารถอานขอมูลจากหนวยความจําอยางนอยหนึ่งโดย
ไมได อานขอความ.
ใหตัวเอง baptized (ลางบาป: ออกลางความผิดของคุณ).
สอนนานาชาติเปนสาวกของพระเยซูคริสตผูไถบาป.
เทศนพระวรสารใหคนรอบคุณ. ขอคําแนะนําจากวิญญาณ
บริสุทธ์ิกอนท่ีจะสั่งสอน.
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ถาคุณมีคําถาม
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หมายเหต:ุ หากคุณไมแนใจเก่ียวกับสิ่งท่ีจะทํา
โปรดวิงวอนพระเจาสําหรับคําแนะนํา. เขาจะ
ตอบรับการละหมาดของคุณ.
ขอใหวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ท่ีแนะนําคุณวันสิ่งท่ีคุณ
ควรทําในชีวิตของคุณทุก. ตรวจสอบวาพอใน
สวรรคของคุณรักคุณ.
- การมาเยี่ยม: http://GoodNewsfromLord.co.cc
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พอของเราในสวรรค
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พอของเราในสวรรค,
ศักด์ิสิทธ์ิเปนชื่อของเจา,
ของเจามาราชอาณาจักรของเจาจะทําในโลกท่ีมันเปนอยูบน
สวรรค
ทําใหเราวันนี้ประจําวันของเราขนมปงและ
ยกโทษใหเราหนี้ของเราอยางท่ีเรายกโทษใหลูกหนี้ของเรา
และ
นําเราเขาไมไดแตใหสงยอมแพเราจากความชั่วราย.
[สําหรับของทานเปนราชอาณาจักรและมีอํานาจ,และความ
รุงโรจนสําหรับเคย. ไนเยียเร]
(Mat. 6:9-13)
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